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СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ БЕЛОРУССКОЙ ССР (Совнарком БССР), 
высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти, 
правительство БССР (с 1920 по 1946). Создан согласно дополнениям к Конституции 
Социалистической Советской Республики Белоруссии 1919, принятых в декабре 1920 2-м 
Всебелорусским съездом Советов. Указывалось, что Совет Народных Комиссаров, 
создаваемый ЦИК ССРБ, осуществляет общее управление делами республики. Для 
руководства отдельными отраслями создавались народные комиссариаты (иностранных 
дел, военных дел, внутренних дел, народного просвещения, продовольствия, труда, 
здравоохранения, земледелия, народной связи, финансов, юстиции, социального 
обеспечения, Рабоче-крестьянская инспекция), Совет Народного Хозяйства и 
Чрезвычайная комиссия Белоруссии.  
СНК принимал постановления и издавал распоряжения по всем вопросам, которые 
не относились исключительно к компетенции Всебелорусского съезда Советов, ЦИК 
БССР и его Президиума,  был ответственен перед Съездом Советов и ЦИК БССР.  
Председатель СНК имел право приостанавливать распоряжения окружных 
исполнительных комитетов, народных комиссариатов, руководителей центральных 
учреждений и ведомств, распоряжения уполномоченных народных комиссариатов СССР 
при СНК БССР с последующим докладом об этом СНК БССР на его ближайшем 
заседании. Конституция БССР 1927 закрепила изменения в составе и компетенции СНК 
БССР. Согласно Конституции БССР 1927, в состав СНК БССР входили Председатель, его 
заместители, 10 народных комиссаров (Председатель Высшего Совета Народного 
хозяйства, финансов, труда, торговли, рабоче-крестьянской инспекции, земледелия, 
внутренних дел, юстиции, охраны здоровья, социального обеспечения и Руководитель 
Центральной статистической управы); Председатель Государственной политической 
управы и уполномоченные народных комиссариатов СССР (с правом решающего или 
совещательного голоса согласно постановления ЦИК БССР). Компетенция и структура 
народных комиссариатов и взаимоотношения между их отдельными органами 
определялись общим Положением об отдельных комиссариатах. Согласно постановления 
Девятого Всебелорусского съезда Советов «Об изменениях и дополнениях Конституции 
(Основного закона) Белорусской ССР» (22. 01. 1935), СНК БССР стал ответственным не 
только перед Всебелорусским съездом Советов и ЦИК БССР,  но и перед Президиумом 
ЦИК БССР. 
Согласно Конституции Белорусской ССР 1937 СНК БССР был ответственен перед 
Верховным Советом БССР, а в период между сессиями Верховного Совета БССР – перед 
Президиумом Верховного Совета БССР. В составе СНК, согласно Конституции, 
произошли изменения. В него входили Председатель СНК БССР, его заместители, 
Председатель Государственной плановой комиссии, 14 народных комиссариатов 
(пищевой, лёгкой, лесной промышленности, земледелия, зерновых и животноводческих 
совхозов, финансов, внутренней торговли, внутренних дел, юстиции, здравоохранения, 
просвещения, местной промышленности, коммунального хозяйства, социального 
обеспечения), Уполномоченный Комитета заготовок СССР, Начальник Управления по 
делам искусств, 8 уполномоченных общесоюзных Народных Комиссариатов (обороны, 
иностранных дел, внешней торговли, путей сообщений, связи, водного транспорта, 
тяжёлой и оборонной промышленности). Согласно Указу Президиума Верховного Совета 
БССР от 26. 03. 1946, СНК БССР был преобразован в Совет Министров Белорусской ССР. 
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